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Nordin Kardi dilantik semula
Naib Canselor UUM
ALOR SETARi6 April- Tan UUM di atas kerjasama
Sri Dr. Nordin Kardi (gam- dansokonganyangdiberi-
bar) dilantiksemulasebagai kan selamaini sehingga
Naib Canselor Universiti menjadikanuniversitiini
Utara Malaysia(UUM) se- antara pusat pengajian
hingga15Jun tahundepan. tinggiyangsemakinung-
Beliaumemegangjawatan gul;'katabeliaudalamke-
NaibCanselorUUM yangke- nyataannyadi sini hari
enampadaJun 2005meng- ini.
gantikanAllahyarhamProf Nordinmemperolehija-
DatukDr.AhmadFawziBas- zah dalambidangekono-
ri. mi danpsikologidariUni-
Nordin menipakanPresi- versiti KebangsaanMala-
den Persatuan Universiti ysia(UKM) danIjazahSa-·
Malaysia (AMU); Presiden rjanadariWesternMichi-
PersatuanBadan-BadanBer- gan University,Amerika
kanun Malaysiadan Presi- Syarikat.
den PersatuanKaunseling . Beliaumemulakanker-
Malaysia(Perkama). l I.' jayadalambidangakade-
Beliaujuga baru-baruini mik sebagaipegawaiTad-
dilantik sebagaisalahseorangAhli Panel birdiUniversitiPutraMalaysia(UPM) pada
PerundingandanPencegahanRasuah,Su- 1977sebelummelanjutkanpelajaranke
ruhanjayaPencegahanRasuah Malaysia Universityof Hull, Englanddanmemper-
(SPRM). oleh Ijazah Doktor Falsafah(PhD) pada
"TerimakasihkepadaPerdanaMenteri, 1985.
Datuk SeriNajib Tun Razakdan Menteri Padatahun1997,beliaudipinjamkanke
PengajianTinggi, Datuk Seri Mohamed LembagaAkreditasiNegara(LAN) danmen-
Khaled Nordin keranamemberikeperca- jadi antaraperintisawal dalammemper-
yaankepadasayauntuk terusmemimpin kenalkanakreditasikepadabidangsainsso-
UUM. sialdankemudiannyadilantiksebagaiKetua
"Terimakisih jugakepadaseluruhwarga PengarahBiroTatanegarapada1999.
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